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Abstract 
　Ghana  Internet  Observatory  was  installed  on  the  roof  of  Administration  Building  in  Tema 
Secondary  School, Republic  of  Ghana, in  December  2003. Since  then, this  remote-control 
observatory has been operational to date (more than 16 years) through collaborative works with the 
school teachers. Duration-wise, this project can be said a great success. On the other hand, its 
utilization in science education has not been very high due to (i) mismatch to the standard curriculum 
especially at elementary-school level, (ii) rather difficult operation of the observatory for those who 
are not familiar with telescopes, and (iii) one observatory is not enough to overcome the weather 
problems. Recent advent of inexpensive yet high-performance electronics, such as Raspberry Pi 
series, would potentially enable installation of a larger number of similar facilities in near future. 




トがいく つか走り始めた 1 )。それらの多くはしか
し、「インタ ーネット経由で撮像リクエストを受け
付け、あとで画 像が入手可能となる」タイプであっ









　慶應義塾高等学校の第 1号機（1999 年） 4 )、東京
理科 大学野田キャンパスの第 2号機（2000 年） 5 )、
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ましょう」 という学習が成立する場所として選ばれ
た。天文台設 置にご協力頂いたのは、首都アクラか





















した（図 2）。この仕組み は、熊本大学設置の第 3号
機 6)と同じである。 
　




まし使うのも 限界と判断し、2017 年 6月には「大
改修」を実施した。すなわち制御 PC は最新の






















図3 旧制御 PCを置き換えた RaspberryPi 3 
2.2 2017年 6月の大改修
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が第 15 回コンピュータ教育実 践アイデア賞の「文
部科学大臣賞」を受賞 12) したことであろう（2012
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図6 ガーナ・インターネット天文台を使った授業実践
左）佐藤が月の表面の様子を紹介。
右）松本栄次教諭が土星の美しい姿を紹介。 いずれもリアルタイム映像てある。
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